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関 係 法 令
規 則
人事院 1- 4 現行の法律， 命令及び規則の廃止のー
部を改正する規則 38.11.4官報
人事院 15- 1 勤務を要しない時聞の全部を改正する
規則1 38. 1 1. 4 // 
ーーーー咽.r'"ー『、o�・H・�，、』ー�恒ー一一一
人事院は， 国家公務員法に基づき ， 人事院規則 1-4 ( 
現行の法律， 命令及び規則の廃止〕の一部を次のように改
Eする。 昭和38年1 1月4日 人事院総裁 佐藤達夫
第27羽の次に次の一項を加えるつ
28 次に抱げる規則は， 廃止する。 「昭和38年1 1月4 日
施行〉
報
規 則 15- 0 






人事院規則15- 1 （昭和38年11 年 4日施行〉
職員の勤務時間等の基準
（総員IJ)





































第7条 各庁の長は， 正規の勤務時間の途中において， お
第48号 品4'7-
おむね毎4時間の所定の勤務の後に，30分以tの休憩時｜第10条各庁の長は，公務のため臨時又は緊急の必要があ
聞を置かなければならない。 ｜ る場合には，正規の勤務時間以外の時間において も，職
（休息時間〉 ｜ 員に勤務することを命ずることができる。第8奈 各庁の長は，できる限り，正規の勤務時間につきI 2 各庁の長は，前項の規定により，職員に勤務すること
15分の休息時間を置かなければならない。 ｜ を命ずる場合には，職員の健康及び福祉を害しないよう
2 休息 時間は. 1E規の勤務時間に含まれるものとし，こ
れを与えられなかった場合においても．繰りこさ れるこ



















I 1. 昭和39年度経済学専攻 科学生募集要項 につ いて
ド 昭和3 9年度工特攻科学生募集要項について3. 入試配点について
人 事 異 動






｜ 教授に昇 任さ せる 一一 138. 11 1 j文部省









同面市 に出向 さ せ る
一一一一一一
戸才一了｜事 • I 「
ill－�；：�：務員（工学部元扇子Z一一 一一一寸-;s.-�－
｜辻沢笹江｜ グ I 38. 11. 1 s I 
1 松 下 健 作 1 // ! 38. 11 • 25 1 // 
もき部手！南 雲 修｜庶務課に配置換する I 




















1.と き 11月22日（金〉 午前1 I時




文理学部 〈助教授〉 森 谷 佐三部
。 （ 。 〉 佐 口 透
教育学部 （ 。 〉 蔵 島 茂
庁 （グ〉 岩田 弘
。 く。〕大沢欽泊
。 （教 諭〉 島 田 秀 信
経済学部 （教授〉 花 井 益
。 《事 務官〉 扇谷甚右衛門

























1 .と き 1 1月5 日 （火〉 午前9時～
2.と ころ 本学グラウンド
3. 試合経過 （部局対抗トーナメン ト）
一－;O ,@ 6 －一一以 I I CJ トー ⑦ ： 6 一一 ｜
一一一 14 I I � 
一一 写－ 3 ＠一「
4.競技成績 優勝文理学部 （A） チ ー ム次勝経済・短大連合チーム
〔バレーボール大会〕
1 .と き 11月30 日 （土） i 2時30分～
2.と ころ 本学体育館
昭 和3 8年11月
3. 試合経過 （予戦 リ ー グ ・決勝ト 戸 ナ メ ン ト〉
�l�I豆l_=_.l三I�I � l"'I判寸竺！�
薬1"1010101 I経1"121012
工 1- 2 1"'1 1 I 3 I I文I o I"' o I o 本I 2 I 2 卜＂－＇ 4 I I 判 2 I 2 l"'I 4 








































学力検査学科 目 及び時 間割
















電気工学専攻 5名 工業化学専攻 5名





















































と し て検査する 。
竺五五日了五五了五一手科Le�思 ｜
｜ ｜数学 I ｜ ｜ 国 語｜社会， 商業簿記｜統計， 対数表によ｜ i 
（甲） ｜のうちいずれか｜る計算および計算 ｜ I 
学力試験 3月25日（水〉午前9時より I I 
科目 ｜ （漢文を I 1 科 目 を選択� I�� ·�襲： 品単 ｜英 語 （
除く） ｜る。 ｜および投影図なら｜ ！ I iびに三角菌数を除｜ i 健康診断については当日指示する。 ｜｜ ｜ 
試験場所 富山大学工学部 ｜ I 2. 健摂診断
く。 I i 
① 入学許可者発表 ｜ ｜ 3月25日（水〉午後3時15分から診断を必要と認めた3月31日工学部内に掲示し同時に木人へ通知する。 ｜ ｜ 者について実施する。該当者の受験番号及び検設の詳① 一般注意事項 （附 ｜ ｜ 細は学力検査終了後検査場に掲示する。その他 ｜ I 3. 検査日及び時間表詳細については富山大学工学部学務係に照会せられた ｜
ぃ。 （電話高岡2局2510番〕 ｜｜月日 （曜） ｜ 時 間 ｜検査教科
脱出願書類 等の請求 ・ そ の他照会等には 返 信用封筒 ｜｜ --- 1二王五－了時～同 10_1L_［�豆：
（切手刷〉を附のこと。 I I 3月25日 ！ －ι��J喧担金ニ�＇担金＿ u1喧豆｜ ｜ ｜ 午 後零時 3Q分～ 同1時30分 ｜ 社 会I I C7.k) I - 一 一 一一一一一一一一一 一一－11 1--i幻土�－＿＿＿］ ��－�：＿＿ 
















































（土） ｜ 国 語 ｜ 数 学











1. 合絡者の発表は， 入学候補者として行ない， 昭；有139
イf4月以降伊校が発足した際， J:Ej＼に学校長名により
あらためて入学許可を行なう。











1 . 1.自j 立 昭和39主f4月1日









4. 学科と募集定員 機械工学科 電気工学科 工業化学
科 各40名
�.－；＼：I ii!T五宿3' i 90 β！ L!大学学生部！大1 I 5. 校地・校舎 所在地 沼山市本郷町
＇，·：�111工業高等専門学校係 ！ 校地は約30.0SO坪， 校舎等は鉄筋コンクリート造りで約
百． 選考方法 I s2s坪を建築中〈将来約3, 100坪の校舎が完成する子
1. 選考は， 学力検奈，出身学校長からの調査書および｜ 定〉






7. 入学時に要する経費 (1) 入学料 1.500円
(2）授業料 前期分 4.800円（3）教科書費，教材









名 称 共済組合連合会箱根湯本保養所 青：風荘
所在地 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋185
電 話 箱 根（5) 5 1 2 4 
宿 泊 定員90名 室数＝26室
利用料金 1 泊2 食750 円
その他詳細は， 連合会本部施設課へ照会のこと。




教 諭 森田 弘
薬 学 部
教 授 榎本三郎
助 教授 吉 井 英 一
技 官 星野重孝
工 学 部
事務員 山 口 清一
短期大学部
助 手 藤本利朗





































































































昭和3 8年12 月20 日
印刷 所 昭和印刷株式会社
- 7ー

